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ISI: 
Trend kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 
2010-2016. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan demografi diyakini menjadi 
penyebab utama terjadinya kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan demografi terhadap 
kriminalitas di Indonesia periode tahun 2010-2016. Variabel independen yang 
digunakan adalah kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, pendidikan, 
dan kepadatan penduduk, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 
jumlah kriminalitas. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Data pada 
penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ditemukan 
bahwa variabel kemiskinan, pendapatan per kapita, dan kepadatan penduduk 
berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan variabel pengangguran 
dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia 
periode tahun 2010-2016. 
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